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Heterocers nous per a la fauna de Catalunya
pel
ASCENS1 CODINA
Es la segii.ent Ilista d'l lI:r1:r.OcERS una relacio de les formes noves
xampades en les meves excursions entomologiques per Catalunya
des de 1914, en que aparegue el resultat de excursions anteriors en
nostre confrare el Butlleti de la «Sociedad Aragonesa de Ciencias
Naturales», del primer semestre del mateix any, adhuc que on treball
mes complert amb l'adicio de totes les demes formes noves o no per a
Catalunya, se publicara en el esmentat Butlleti. He tingut en compte
tot lo citat aqui sobre HETEROCERS per Cuni, Ventalld, Sagarra,
Weiss, etc., i m'he servit de la obra de S p u 1 e r <Die Schmeterlinge
Europas», liberalment facilitada en el Laboratori d'Entomologia del
Museu de Catalunya i de la de B e r c e «Faune Francaise» , per a la
ordenacio sistematica de les especies. Als meus col -laboradors Germa
Hilari, E. C., de Les (Vail d`Aram i P. Vila, C. F. M., de Cervera
(Lleida) per la comunicacio de qualque forma interessant i al P. de
Joannis, de Paris, per 1'estudi i determinacio de bon nombre d'espe-
cies, merces.
Les localitats explorades son: Barcelona: Entorns de Barcelona
((iracia), (lava-Begas, Castelldefels, desembocadura del R. Besos,
Mongat, Masnou, Teya, Vallromanas (Can Parma), Farell, Mont-
serrat, Manresa, Moncada; Girona: Hostalets de Bas, Setcases;
Lleida: Les (Vail d'Aran). Les formes que cito, noves per a Cata-
lunya son 90, de les quals, les 41 senyalades amb esterisc, noves al
ensemps per a la peninsula iberica i corresponen a les families:
No ctuidae.-Geometridae.-Arctiidae.-Psychi-
dae. -Pyralidae. - Tortricidae. -Atychiidae.-
Gelechiidae. - Momphidae. -Cole ophoridae. -
Gracilariidae. - Hyponomeutidae. - Acrolepii-
dae. - Tineidae. - A4onopidae. - Incurvariidae.
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Fam. Noctuidae
Mamestra cappa Hb. Cervera (LI.), 27-VI-15 (Vila!).
7apinostola musculosa Hb. Cervera (LI.), 27-VI- 15 (Vila!)
Erastria numerica By. Cervera (LI.). 29-V-15 (Vila!).
Fam. Geometridae
Geomelru papilionaria L. Les, 21-VII-15.
Acidalia sericeata Hb. Cervera (LI.) (Vila!); Les, 21-VII-15.
concinnaria Dup. Cervera (LI.) (Vila!).
macilentaria H. S. Les, 21-VII-15.
cervantaria depressaria Stgr. Masnou (B.), 5-VII 12,
1U-X-11.
turbidaria turbulentaria Stgr. Mongat (B.).
prrnctata Sc. Les, 21-VII-15.
Larenlia riuata Hb. Les ( Hilaire! ).
sociata Bkh . Les, 21- VII-15; Vallromanas (Can Patina)
(B.), 14-V-12.
sordidata F. Setcases (G.), 1. 15-VIll-1 1,
adaequata Bkh. Setcases , 1. 15-VIII-11 .
minorata Tr. Setcases 1. 15-VIII-I1.
Tep/rroclyslia succenturiata oxydata Tr. Les, 21-VII-15.
innotata tamarisciata Frr. Mongat , 1910.
Abraxas adustata Schiff. Les, 24-VIII-14.
Fam. Arctiidae
Litliosia griseola Hb. Les, 21-V'1l-15.
Fam. Psychidae
Fumea subianella Mill. Ent. Barcelona (Gracia, meu jardi;,
2i8-1 V-14.
Fam. Pyralidae
Ap/rornia sociella L. Les. 21-VII-15; Setcases, 1. 15-VIII-1 I.
Crambus perlellus u+arrinQtonellus Stt. Les, 21-VII-15; Setca-
ses, 1. 15-VIII-11.
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* Crambus radiellus tristrigellus Rag. Setcases , 1. 15 VIII 11.
* falsellus Schiff. Les, 21 -VIII 15.
pascuellus Thubrg. Setcases, 1. 15 VIII-1I.
Plodia interpunctella Hb. Masnou, 9. V1-12, 7-IX-11 .
Epischnia illotella Z. Masnou, 21-IX-11.
Cryptoblabes gnidiella Mill. Ent. Barcelona (Gracia, meu jardi),
1-IX 13, 27-VIII-13, 7-X-13, 5-VI-16.
Hypsopygia costalis F. Mongat.
Pyralis obsoletalis Mn. Masnou, 20-VI1-12.
Scoparia sudetica Z. Setcases, I 15-VIII-11.
truicicolella Stt. Montserrat, 20-VII-10; Les, 14-VIII-
14 (Hilaire!).
frenquentella Stt. Les, 14-VIII-14 (Hilaire!).
Cuergestis sophialis F. Setcases, 1. 15-VIII-11. Coneguda de
Arago.
extimalis Sc. Castelldefels (B.), 20-V-15.
Titanio phrygialis Hb. Les, 21-VII-15.
Pionea lutealis Hb. Setcases, 1. 15-VIII-i l .
Pyrausta flavalis lutealis Dup. Mont. Farell, 2-VI-10.
Fam. Tortricidae
A calla crislana brunneana Steph . Les, 21-V1I-15.
boscana parisiana On. Ent. de Barcelona , 17-X-15.
variegana Schiff. Ent . de Barcelona ( Gracia, meu jardi),
7-X-13.
permutana Dup. Ent . de Barcelona ( oracia, meu jardi),
5-VI-13.
Cacoecia unifasciana Dup. Ent . de Barcelona ( Gracia, meu
jardi), 26-V- 13; Mongat , 14-XII.10.
strigana Hb. Castelldefels , 20-V-15.
Tortrix (Eulia) rigana Sodoff . Masnou , 9-VII-i 1.
politana Haw. Gava - Begas, 1-VII-15.
( Cnephasia) nubilana Hb. Les, 21 -VII-15.
.4rl;yroploce lacunana Dup. Teya, 21-V-11.
striana Schiff . Les, 21-VII-15.
Lobesia permixtana Hb. 21-VII-15.
Crosidosema plebejana Z. Masnou, I -X-11.
Bactra lanceolana Hb. Castelldefels , 20 V-15.
Steganoptycha fractifasciana Haw. Moncada , 8-IV-14.
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Epinotia (Gypsonoma) aceriana Dup. Bes6s , 8-VI-12.
Notocelia suffusana Z. Les, 21-V11-15.
roborana Tr. Setcases , 1. 15-VIII-11.
Epiblema fulvana Steph. Setcases, 1. 15-VIII-I1.
luctuosana Dup. Hostalets de Bas (G.), 9-VI1-14.
foenella L. Les, 21-VI1-15.
tripunctana F. Les, 21-VII-15.
Hemimene petiverana L. Setcases, 1. 15-VIII-11.
Laspeyresia succedanea ulicetana Haw. Ent. Barcelona, 4.111.13.
Fan Atychiidae
Atychiaappendiculata Esp. + Gavii-Begas, 1-VII-15.
Fam. Gelechiidae
Depressaria subpropinquella Stt. Masnou, 12-VI1-11.
discipunctella H. S. Masnou, 27-XII-11.
Pleurota ericella Dup. Castelldefels, 8-V-15.
Lecithocera briantiella E. Tur. Masnou, 19-VI-11.
luticornella Z. Cervera (Ll.), 12-VI-16 (Vila!).
orsoviella Hein. Masnou , 15-VII-11.
Symmoca oxybiella Mill. Masnou, 17-IX-11.
Borkhansenia forrno.ella F. Ent. Barcelona (Grficia, meu jardi),
lG-Vl-13.
Acanthophila alacella Dup. Masnou, 17-VII-11.
Teleia humeralis Z. Masnou, 30-III-11.
Anacampsis biguttella H. S. Ent. Barcelona (Gracia, meu jardi),
1-11-13.
anthyllidella Hb. Masnou , 8-IX-11.
taeniolella Z. Setcases, 1. 15-VIII-11.
Brgotropha terrella Hb. Setcases, 1. 15-VIII-11.
domestica Haw. Masnou, 27-VII-12, 26-VII-11, 5-
V11-11.
Aristotelia decurtella Hb. Manresa, 28-Vh1.14.
Fam. Momphidae
Pyroderces argyrogrammus Z. Masnou, 9-VII-11.
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Fam. Coleophoridae
Coleophora genistae Stt. (probable). Masnou , 20-X-11.
Fam. Gracilariidae
Lithoeolletis platani Stgr. Ent. Barcelona (Gracia, meu jardi),
1-IV-14.
Fain. Hyponomeutidae
Prays oleae Bern . (oleella F.) Ent. Barcelona (Gracia, meu
jardi). 28-IX-13.
Argyresthia ephippiella F. Les, 21-VII-15.
albistria Haw. Setcases, 1. 15-VIII-11.
goedartella L. Les, 21-V1I-15.
Fam. Acrolepiidae
Acrolepia assectella Z. Ent. Barcelona (Gracia, ma casa),
9-11I-14.
Fam. Tineidae
Tinea grrercicolella H. S. Setcases , 1. 15-V1ll-I1.
Fain. Monopidae
Blabophanes lombardica Hering. Masnou, 15-V-II
Fam. Iucurvariidae
Adela degeerella L. Les, 21-VII=15.
Barcelona-Gracia, gener de 1918.
